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Abstract 
Water-economic and environmental objects (VMEO) appointed for 
integrated development, transformation, restoration, improvement and 
protection of the environment and natural resources. But eventually de-
signed and built VMEO lose their operating properties and no longer 
meets modern requirements. At the same time, new design proposals for 
environmental management, taking into account the latest scientific 
achievements, modern technologies, the characteristics of the particular 
natural and economic region. New VMEO longer meet the requirements 
of environmental management; can conduct highly entity that does not 
lead to abrupt changes in natural resources and adverse changes in the 
environment that may harm human health and life itself. Therefore there 
is a need for reconstruction VMEO basic technological features which 
are performance in this study. 
Keywords: environmental management, reconstruction, moderniza-
tion, water management, environmental objects. 
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